















































































































































助産師 経験年数（年） 年齢 勤務施設
ａ） 事例ｂ）
A 32 50代後半 A施設 3
B 31 50代後半 A施設 2．7．
C 23 40代前半 Ｂ施設 5
D 19 40代前半 Ｃ施設 8．9．
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Experiences of Expert Midwives about the Feeling of ‘Something Not Quite 
Right’ while attending Maternity Care. 
―From interviews of nine cases which pregnant women and fetal status 
underwent sudden change―
Orie Uchi，Keiko Shimada*，Noriko Tabuchi*
Abstract
The purpose of this study was to clarify the phenomenon’s that expert midwives 
experienced about the feeling of “something not quite right” descriptively.
Five expert midwives were interviewed by the semi-structured interviews. They talked 
about the experience that felt feeling of “something not quite right” when they cared 
pregnant women and babies in hospital. Their narratives of 9 cases were analyzed by an 
inductive qualitative approach. As a result of analysis, three categories were extracted: 1) 
‘bafﬂement and ﬁxation with contradictory information’ when they found the complaints of 
the mothers and their observational information contradict one another, 2) ‘strong impression 
of something different from usual’ when they had the bad feeling that they cannot let the 
mother’s complaint pass, and 3) ‘butterflies in the stomach’ when they were afraid of 
missing an adverse sign or wanting to avoid a worst case scenario. The common factor among 
the three categories was a ‘ripple in a calm state of mind’. The ‘ripple in a calm state of 
mind’ was experienced through uncertainty in which the midwives could not judge the overall 
information instantly from the complaints and symptoms of the mothers. 
Furthermore, uncertainty deriving from intuitive feelings of discomfort as well as instant 
judgment and provision of necessary treatment would indicate the midwives’ proficiency. 
Those cases were the results of a medical examination or inspection, which was premature 
separation of placenta, HELLP syndrome and fetal distress. Then those examples became the 
urgent cesarean operation, and a mother child was in good health together. 
